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PETUNJUK PENGISIAN: 
1. Bacalah do’a sebelum Anda memulai mengerjakan soal. 
2. Tulislah dengan jelas NIM, Matakuliah, Dosen, Hari/Tanggal, Progdi, Kelompok, Tanda 
Tangan dan No.Absen pada lembar kerja yang sudah disediakan. 
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda Menjawabnya. 
4. Periksalah seluruh jawaban Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 
 
 
Soal Essay : 
1. Jelaskan pengertian dan lingkup Audit Sistem Informasi !, Apa yang membedakan Audit 
Sistem Informasi dengan audit-audit yang lain ? 
2. Apakah tujuan dari Audit Sistem Informasi ? Jelaskan! 
3. Jelaskan secara rinci tahapan-tahapan Audit Sistem Informasi! 
4. Berikan contoh framework / standar yang bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan 
Audit Sistem Informasi! 
5. Berikan contoh self assessment (minimal 4 aspek) sebuah sistem informasi ! (tiap 4 aspek 
paling tidak terdiri dari 4 pertanyaan / kegiatan). 
 
    
- Selamat Mengerjakan – 
 
MataKuliah    :  Audit Sistem Informasi           Sifat              : Close Book 
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Soal Essay : 
1. Jelaskan pengertian dan lingkup Audit Sistem Informasi !, Apa yang membedakan Audit 
Sistem Informasi dengan audit-audit yang lain ? 
2. Mengapa menilai kualitas Sistem Informasi lebih sulit dibandingkan Sistem Fisik ? 
3. Jelaskan dan sebutkan alasan – alasan mengapa auditor SI perlu memahami SPI perusahaan 
yang sedang diaudit. 
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